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В статті розглядається задача про відновлення в кожній точці 
 zyx ,,  між заданою системою свердловин (взагалі кажучи 
похилими)  z
k
  
скінченої множини корисних копалин або їх 
сполук. 
 
Lytvyn O.O., Chorna O.S. Interlinеation functions in the 
mathematical spatial distribution model of some set minerals In the 
article are discussed the problem of recovery at every point  zyx ,,  
between a given system of wells (generally sloping )
 
 z
k
  finite set 
of minerals or compounds. 
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Розглянемо задачу про відновлення в кожній точці  zyx ,,  
між заданою системою свердловин (взагалі кажучи похилими) 
        0,,:,,  zHzYyzXxzyxz
kkk
скінченої множини 
корисних копалин або їх сполук за даними   niMkz
ik
,1,,1,
,
 , 
n- кількість  сполук лінійної щільності i-го елемента в k-ій 
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свердловині на глибині z, 0 zH . Тобто, ми обмежуємося не 
всіма елементами періодичної таблиці, а лише n вибраними 
елементами. 
Введемо позначення      
T
zyxzyxzyx ,,...,,,,
n1
  , 
    T
nkkk
zz
,1,
...   , де        ,,,
,
zzYzXz
kkiik
   ,,1 Mk   
ni ,1 ,   nizyx
i
,1,,,   - щільність і-ої корисної копалини.  
Введемо також до розгляду допоміжні функції  zyxН
k
,, , що 
розглянуті у працях [1-3]. Вони мають властивості 
     .,1,,,
,
MpkzzYzXН
pkppk
   
Тоді математичною моделлю просторового розподілу 
сукупності 
n
а  фіксованих корисних копалин між вибраною 
системою похилих свердловин будемо називати оператор  
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Введемо і дослідимо також оператори сплайн-інтерлінації 
матричної функцій трьох змінних  zyx ,,  на системі похилих 
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k
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Теорема 1. Оператор  zyxO
M
,,   має наступні властивості: 
а) він є оператором інтерлінації функцій трьох змінних на 
системі кривих 
k
 , тобто  дозволяє обчислювати значення цієї 
матричної функції        MkzHzzzYzXO
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б) якщо деякі (або всі) функції   nizyx
i
,1,,,   мають 
розв’язок  в заданій системі точок Mkz
k
,1,  , то і  zyxO
M
,,  
буде мати розв’язок. 
Зауваження 1. Зокрема, якщо   Mktth
k
,1 , то 
   zyxfOzyxO
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,,,,  . Якщо   Mktthk ,1
2  , то  zyxO
M
,,  – 
оператор інтерлінації матричної функцій трьох змінних  zyx ,, .  
Розглянемо для довільної    3,, RCzyx   інтерлінаційні 
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[4]. 
Теорема 2. Для кожної    3,, RCzyx    виконуються 
співвідношення 
   3
,
,,; RCzyxO
M

  
       MpzzzYzXO
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,1,,,;
,
 
 . 
На основі запропонованих матричних математичних моделей 
можуть бути створені нові ефективні методи розвідки корисних 
копалин та розробки родовищ. 
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